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図１　実習から学ぶ取り組み
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The Development of the "Electronic Manual" as the Learning Materials
-A System to help students to assist "SOGO GAKUSHU" on an Autonomous Robot-
FUTAMI Naoyuki1，ICHIYAMA Masami2
［Abstract］
 Some schools in the secondary education have the class of SOGO GAKUSHU in which the students 
assemble and program KIROBO(Autonomous robot), and make the presentation on it. The university 
students practice assisting the class.
 We produced an electronic manual experimentally in order to assist the prior training for the 
practice and the refl ection on the practice. At fi rst we listed the knowledge, the know-how and the 
method (hereinafter referred to as the skills) necessary to assemble KIROBO. Next, we connected the 
skills with the items of the assembly manual. Finally, we developed the following functions : 1. search 
and display function 2. note-taking function 3.work check function 4.user management function.
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下，CAI）は，大きくは，教える CAI と学ぶ CAI の
２つに分類される．教えるCAI には，ドリル型CAI，
個別学習指導型 CAI，教材提示型 CAI があり，学ぶ
CAI には，検索／問い合わせ型CAI，ゲーム・シミュ
























































































































































































































































































NPO コアネット（http://www. core-net. org/）と
メンバーの方々，そして，対象校には，学生を快く受
け入れて頂きました．感謝申し上げます．
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